

























































(101)　細部には相違があるが，Triepel, op.cit., p. 253 segg.; Anzilotti, Il diritto internazionale, p. 
49 segg.; Corso, I, p. 33 segg. ［ed. tedesca, p. 42］ ; Donati, I trattati internazionali nel diritto 
costituzionale, Torino 1906, p. 347 segg.; Marinoni, La responsabilità degli Stati cit., p. 151 
segg.; Ghirardini, Il diritto processuale civile internazionale italiano, I, Spoleto 1914, p. 76 
segg. を見られたい。［さらに近時の多くの著者の中でも，とりわけ，Perassi, Lez. di dir. 
internaz., Roma 1937-1938, I, p. 26 segg.; II, p. 14 segg.; Romano, Corso di dir. internaz4., 
p. 50 segg. 等々を見られたい。］
(102)　いささか異なるが，Anzilotti, Il diritto internazionale ecc., p. 184 segg.; Corso I, p. 37 を見
られたい。［現在では，ドイツ語版の43頁において，本文に述べたことに親和的になっている］。
反対するものとしては，Donati, I trattati ecc., p. 290 segg.; Gli organi dello Stato e il diritto 
internazionale, in Rivista di diritto pubblico, 1909, p. 454 segg. ［さらに Ago, Teoria del dir. 







































































(104)　Ghirardini, Il diritto processual, civile ecc., p. 50 ss. を見られたい。そこでは国際事項におけ
る国内法の観念の近時の流布した分析がなされている。またそこに引用された文献も見られた
い。［拙書　Corso di dir. internaz4., p. 10 segg. 51, 52 をも見られたい。］
(105)　これについては，とりわけ，Zitelmann, Internationales privatrecht, I, Leipzig 1897, p. 73 
segg.を見られたい。


































　132 segg.; Il diritto internazionale cit., pp. 122 segg., 149 segg.; Fedozzi, Il diritto processuale 
civile internazionale, Bologna 1905, p. 6 segg.; Diena, Principii di diritto internazionale, II, n. 
37 ; ［Dir. internaz. privato, 1917, pp. 27, 97］; Considerazioni critiche sul concetto dellｾassoluta 
e completa separazione fra il diritto internazionale e lｾinterno, in Rivista di dir. pubblico, 1913, 
I, p. 332 segg.; Ottolenghi, Sulla funzione e sullｾefficacia delle norme interne di diritto 
internazionale privato, Torino 1913, passim, p. 10 segg., 70 segg.
(107)　近時のものとして，Donati, I trattati, p. 440 segg. in nota ; Marinoni, La natura giuridica del 
diritto internazionale privato, in Rivista di dir. internazionale, 1913, p. 457 segg.; Ghirardini, 




































(108)　Ghirardini, op. cit., p. 33 segg. と対比されたい。ただし，彼は国内法の適用の禁止及び外国
法の適用の命令を語るのであるが，我々によれば，法律の適用に先行する時点，すなわち外国法
の排除または準拠をもたらす一定の内容の法律が制定される時点を問題にしている。
(109)　Anzilotti, Studi critici, p. 108 segg.; Il diritto internazionale, p. 128 in nota.




































(111)　Marinoni, La natura giuridica ecc., loc. cit., p. 465 in nota.
(112)　わけても Zitelmann, op. cit., p. 257 segg. を見られたい。もちろん通説である。
(113)　真正の理論の表明であるかが疑わしい曖昧さを多少とも伴う言及を別として，Chiovenda, 
Principii di diritto processuale civile3, Napoli 1912, p. 303 segg.; Diana, La sentenza straniera 
ed il giudizio di delibazione, in Rivista di dir. internazionale, 1905, p. 73 ; Bierling, op. cit., IV, 
p. 153 in nota ; Klein, Die Revisibilität des internazionalen Privatrechts, in Böhmｾs Zeitschrift, 





































(114)　Donati, Stato e territorio, loc. cit., p. 514 in nota.
(115)　Marinoni, op. e loc., p. 474.
(116)　Zitelmann, op. cit., I, p. 256 segg.; Anzilotti, Il dir. internazionale, p. 124 in nota ; 





































(118)　それでも，わけても，Scherer, Handbuch cit., §34 ; Sägmüller, Lehrbuch cit., p. 104 ; ［ed. 
1925, p. 52］ ; Wernz, Jus decretalium, I, 294 segg ; ［Ius canonicum3, p. 369 ; Jemolo, Il valore 
del dir. della Chiesa nellｾordinamento giur. it., loc. cit., ; Corso di diritto ecclesiastico, Roma 
1945, p. 72 segg.; Del Giudice, Il dir. dello Stato nellｾordinamento canonico, loc. cit., ; 





































ものとして，Del Giudice, Corso di dir. ecclesiastico4, Milano 1939, p. 382 segg. を見られた
い。異なる見解については，Ago, Teoria del dir. internaz. privato, p. 117 nota ; Checchini, 
Introduzione cit., p. 124 ; DｾAvack, Corso di dir. ecclesiasitico it., Firenze 1937, p. 410 segg.; 
Vassalli, Lez. di dir. matrimoniale, Padova 1932, p. 116 segg.; Jemolo, Corso cit., p. 72 segg.; 












































































とっては（Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, p. 937 in nota）余りにも物質主義的で，法
関係の権原を十分に正当化しえないと思われていた他の一致または結合も説明されることにな
る。［本文で言及した観念の展開と適用については，私の論文，Di una particolare figura di 
successione di Stati, in Riv. di dir. internaz., 1925, p. 297 segg. 及び著書，Corso di dir. 
internaz4., p. 129 segg., Principii di dir. costituz. generale, cap. XIV n. 8 e anche cap. VII, 





































(120-2)　［この点については，拙書，Corso di dir. internaz4., p. 52 を見られたい。同旨のものとして，
Cavaglieri, Lezioni di dir. internaz. privato3, Napoli 1933, p. 60 segg. を見られたい。反対説
として，Ago, Teoria del dir. internaz. privato, p. 102 ; Régles générales, p. 58 segg.; 










































を産み出す規範である主張しても（Perassi, Lezioni, II, p. 60 segg.; Balladore Pallieri, Il 
concetto di rinvio formale ecc., in Riv. di dir. civ. 1929, p. 443 ; I limiti di efficacia 
dellｾordinamento it., in Jus, 1940, p. 25 segg. ; Morelli, Limiti dellｾordinamento statuale e limiti 




































ない便法である。こうした非論理的で巧妙な観念に反対するものとして，Piccardi, La pluralità 
degli ordinamenti giuridici ecc., loc. cit., §13を見られたい。この論題を再検討せんとする近時の
試みとして，わけても，Balladore Pallieri, Le varie forme di rinvio e la loro applicabilità al dir. 
internaz. privato, in Annuario di dir. comparato e di studi legislativi, 1943, XVI, p. 331 segg.
を見られたい。従前の説を改めている。］
(121)　だが，外国法への準拠を一般に受継とはみなさない者も，この場合には実質的準拠が問題と





































(122)　この意味で「国際法上前提とされた法」につき語るのが，Triepel, op. cit., p. 290 segg. であ
る。また，Donati, I trattati internazionali, p. 349 segg. も見られたい。
(123)　Triepel, op. cit., p. 301 ; Donati, op. cit., p. 361 segg.; Anzilotti, Corso, I, p. 37 segg. ［ed. 
tedesca, p. 40. 国内法と国際法の関係に関わる以外のこの概念の他の適用については，拙書 































(124)　近時の著書の若干のみを引用すれば，Planiol, Assimilation progressive de lｾobligation naturelle 
et du devoir morale, in Revue critique de legisl., XLII, 1913, p. 161 segg. がある。だが，かか
る類似はいまだ完全なものとはいえない。Perreau, Les obligations de conscience devant les 
tribunaux (Revue trimestrielle de droit civil, XII, 1913, p. 510 segg.) も見られたい。
(125)　Bonfante, Le obbligazioni naturali e il debito di gioco, in Rivista di diritto commerciale, XIII, 









































　考慮に入れなければならない。本文において表明した見解については，Maroi, in Diz. prat. di 
dir. privato, voce Obbligazioni ; Brunetti, in Sciritti giur. vari, Torino 1920, p. 201 segg.; 
Betti, Il concetto dellｾobblig. costruito dal punto di vista dellｾazione, Pavia 1920, p. 128 nota 21 ; 
Cesarini Sforza, Il dir. dei privati, in Riv. it. per le sc. giur., 1929, pp. 68-9 ;  Salv. Romano, 






































(127)　De Crescenzio, in Enciclopedia giuridica it., voce Obbligazione, p. 19 segg.; Simoncelli, Le 






































































(128)　Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano2, I (Milano 1915), pp. 473 segg., 
622に引用された著者を見られたい。［新しい秩序については，Barassi, Il diritto del lavoro, Milano 
1935, I, p. 56, その他に，Riva Sanseverino, Corso di dir. del lavoro2, Padova 1938, n. 216 
segg., そこに引用された著者を見られたい。］追加として，Cuche, Du rapport de dépendance, 
élément constitutif du contrat de travail, in Revue critique de législation et de iurisprudence, 
1913 ; Nawiasky, Forderungs u. Gewaltverhältnis, in Festschrift für Zitelmann, München u. 
Leipzig 1913.
(129)　Barassi, op. cit., p. 473 segg.; ［Diritto del lavoro cit., I, n. 80.］
(130)　Barassi, op. cit., pp. 600 segg.; 622 ; 623 nota ; ［Diritto del lavoro, II, nn. 179 segg., 187 
segg., 192 segg.］
(131)　Barassi, op. cit., p. 632.


































体として，法規範とみなしうるが，このことは，他の者（Calamandrei, Regole cavallersche e 
processo, loc. cit.）がみなすように，国家がそれをそのようなものと承認したということをいお
うとするものではない。イタリア法にとっては，その侵害は何らかの効力をもつことがあるが，
それは法律の侵害としてではなく，慣習規範の侵害としてである。拙書，Corso di dir. 










































































(134)　Anzilotti, Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio ecc., Bologna 1908, p. 57 
segg. in nota, e in Rivista di diritto internazionale, 1908, p. 171 segg. ［現在では1940年民事訴
訟法典４条及び５条を見られたい。文献としては，Morelli, I limiti della giurisdizione it. nel nuovo 
C.P.C., in Riv. di dir. process. civ., 1941, I, p. 104 segg.; Zanzucchi, Il nuovo dir. processuale 
civ., I2, Padova 1942, p. 22 segg.; ecc. がある。］ 



































(136)　Donati, op. cit., p. 35 segg. e passim.
(136-2)　［この点については，さしあたり，拙論，Osservazioni sulla completezza dellｾordinamento 
statale, Modena 1925, 及び拙書，Principii di dir. costi. generale, cap. VII §7 を見られたい。］
(137)　Bierling, Juristiche Prinzipienlehre, I, p. 91 segg.; Donati, op. cit., p. 38 segg.
(138)　とりわけ，Bergbohn, Jurisprudenz u. Rechtsphilosophie, I, Leipzig 1892, p. 371 segg. を参
照されたい。また，Marinoni, in Rivista di diritto e procedura penale, 1911, parte I, p. 312 







































(139)　Donati, op. cit., p. 227 segg.
(139-2)　［この見解に反対するものとして，さしあたり，拙論，Osservazioni sulla completezza dellｾ

















































































(141)　国家と教会の関係におけるこの点については，多様な見解があるが，Scaduto, in Giurispr. it., 
1904 ; Vacchelli, in Foro it., 1904 ; Schiappoli, in Legge, 1903, e Manuale, nn. 291-292［ed. 
1934, p. 75 segg.］ ; Coviello, Manuale, I, §§98-99 ［＝ed. 1922］; Jemolo, Amministrazione 






































(142)　この問題については，Jemolo, Esiste un diritto dei fedeli al sacramento ? in Rivista di diritto 
pubblico, 1915, II, p. 133 segg. を見られたい。簡単な言及としては，in Chironi, Colpa 


































(143)　かかる規定の存在を前提として問題を措定し，その効果を探究するのが，C. Lessona, I diritti 
dei soci nelle associazioni private, in Rivista di diritto commerciale, 1910, I, p. 378 segg. であ







































(144)　拙稿，Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari, in Arch. giur., 1905, 及び拙
書，Principii di dir. amministrativo, it3., Milano 1912, n. 7 を見られたい。さらに，Ranelletti, 
Principii di dir. amministrativo, I, pp. 236, 276 ; G. Arangio Ruiz, Istituz. di dir. 
costituzionale it., nn. 481, 549 ; Salemi, Le circolari amministrative, Palermo 1913, p. 55 segg.; 
Zanobini, Le norme interne di dir. pubblico, in Riv. di dir. pubbli., 1915, II, p. 321 segg.; 
Presutti, Istituz. di dir. amministrativo it2., Roma 1917, n. 40 ［＝3a ed., Messina 1934, n. 40, 
p. 75］をみられたい。
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論証した定義にしたがい，法秩序である。我々の事例においては，他のものの部分である
制度が存在するので，これを構成する法秩序は，それを含むより大きな法秩序の部分であ
るということになる。したがって，前者は，後者の内部的法秩序である。国家に関しては
（もちろん，単純でない構造の他の団体にも同じ基準をあてはめることができることは明
らかである），内部規範そして（今ではよりよく，より包括的にいうことのできる）国家の
内部秩序として，次のものを理解している。
　ａ) 各機関と組織の地位と関係にかかわる限りにおいての国家の機構の秩序。
　ｂ) 個々の機関と組織の秩序。それ自体の場合もあれば，各官庁の権限ある人，または
種々の理由によりその組織自体に受け入れることのできる人との関係の場合もある。
　この基準にしたがうことにより，以下の利点が生じる。内部秩序の概念が正確に画定さ
れ，とりわけ統一的なものに還元される。他の大きなものに含まれる制度の法秩序は後者
の秩序に対して内部的なものであり，したがって，官庁の法は総体として捉えられた国家
法に対して，あたかも国家法が国際法に対比されるのと同じである。第２に，国家法に関
しては，内部秩序の概念は優越する特別権力の概念にもはや服従するものではない。むし
ろ後者が前者から引き出されなければならず，より明確かつ完全なものになっている。実
際，優越する一般権力に対する優越する特別権力のみでなく，一般的性質を有する類似の
ものに対して特別なものといわれる一連の他の権力，権利，義務，地位そして状況を，我
々は今や正しく浮き彫りにすることができるのである。かくして簡明になった区別は以下
のもの以外ではありえない。他のものが吸収されている制度として総体的に捉えられた国
家の秩序に依拠する地位(status)，関係，権力，権利，義務等々が一般的なものといえよ
う。他方，孤立してそれ自体として捉えられた国家的制度の秩序に依拠する同じ契機が特
別なものといえよう。かくして，主観的契機にかかわる他のものを正当化し説明する客観
法の指示による区別がえられる。これは論理的にも正しいものである。
　このことを踏まえると，二種の内部秩序を区別すべきことになる。第１に，他のものを
含む制度によって措定されたものである。しかしながら，これは総体として捉えられた制
度自身のためではなく，前者に従属する小さな制度の一つのためである。たとえば，議会
のいわゆる内部事項(interna corporis)に関する憲章その他の法律で定められた規範，法律
または一般規則に含まれる官吏の懲戒規範等々である。第２に，各々の小さな制度が自ら
のために設定した秩序である。たとえば，議院規則，上位の者から下位の者に向けられた
通達，施設，図書館の規則等々である。第１のものは，大きなものに含まれる制度の秩序
が妥当するところの領域にかかわるが，その源泉をなす大きな制度にはかかわらない内部
秩序である。第２のものは，効力が生じる領域にもその源泉にもかかわる内部秩序である。
　最後に，かかる内部秩序が法秩序とみなされるべきかという問題がかくも容易に解決さ
れることになったということを指摘しなければならない。我々も他のところで受け入れ，
通説でもある消極説は，先に言及した第２の類型の秩序は，そのものとしては，一般的秩
序にとって重要なものではなく，それの統合的部分でもなく，それと融合するものでもな
い，という意味においては正しい。このことは，他の視点からは重要ではないということ
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を意味するのではない。かくして，議院規則または通達は，その制定が国家の一般法によ
るものであっても，あるいはそれにとって義務的なものであっても，それと一体となるも
のではなく，単一で複合的制度とみなされている国家自身の秩序を構成する法律及び一般
規則と結合するものではない。このことは，それは，国家的秩序に含まれてはいるが区別
される自体的な秩序，特別な制度の要素であり，上位のものに吸収されるからではなく，
区別されているものとして制度そのものであるという原則の帰結である。それは，この意
味で，自律性の表明であり，このことは議院規則の場合に明らかにされたところである。
他方で，国家の包括的秩序との関係においてではなく，それ自体として考察するならば，
それが真正の法秩序であることは否定することができない。このこともまた，我々が設定
した法の定義とあらゆる制度は常に法秩序であるという原則からの帰結である。すでに検
討したごとく，これまで相争ってきた両説は，双方とも真であるが，それは相対的な意味
においてであり，絶対的な意味において捉えた場合には，双方とも誤りである。というの
は，その提起する法の概念は，我々が描いた基準に即して訂正されなければならないから
である。ところで，第１の類型の内部規範は，その源泉においてではなく，その効力範囲
において内部的なものであり，国家の機関間関係の完全な法性という上述の視点からして
も（§22の３），その法的性質を疑問に付すことはできない。
　そして，これらの原則を極端のところまで及ぼすと，いくつかの一般理論の再構成にとっ
て相応の利点がえられることになるであろう。たとえば，公法関係論，権力分立論等々の
新しく興味深い側面を浮かび上がらせることができるであろう。
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